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第 3 章では，これまでエポキシ樹脂硬化剤としてほとんど実用化されていなかった 2 級アミン類の



























3) エポキシ樹脂硬化反応で， 2 級アミンの N ， N' ージメチル- 4 , 4' ージアミノジフェニル
メタン，およびN， N' ージメチルエチレンジアミンの添加がその網目鎖構造の形成抑制に有効
に寄与することを見い出し，これらを用いる耐衝撃性の優れた樹脂の合成法を示しているo
。リ庁
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4) 熱可塑性樹脂ポリエーテルイミドをエポキシ樹脂へ添加することにより，耐熱性の優れた高靭
性樹脂が得られることを見い出し炭素繊維強化プラスチックに有効に利用できることを明らか
にしている。
以上の結果は，炭素繊維強化プラスチックの母材となるエポキシ樹脂の硬化反応および生成樹脂の
性質の向上に関して多くの基礎的知見を与え これに基づいて多くの有用な樹脂の合成指針を示した
もので，高分子化学，材料化学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価
値あるものと認めるo
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